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Excursión a Santanyí 
o de 2857 
por J a i m e J u a n A d r o v e r 
Gracias al Dr. D. José Su-
ia y Blanes, investigador 
elegante pluma, querido 
téborador nuestro, hemos 
fdido consultar el «Cajón 
sastre», cuaderno más que 
mtenario en el que D. Jaime 
Adrover, profesor de 
tírucción Primaria com-
a de Palma, iba anotan-
curiosidades y recreacio-
ns eruditas. En este cuader-
IO dejó escrita la puntual 
ma de un viaje que hizo 
tiantanyí, con sus familia-
(s para visitar a un cuñado 
¡ayo, a la sazón comandante 
fe! fuerte de Porto Petro. 
húderamos esta relación 
fe gran interés, tanto como 
kdeBerardo Furió, parti-
iarmente por los datos pre-
isos que ap rta sobre un 
mento bien definido de 
imtro pueblo. La transcrip-
iónde este «reportaje», con 
tlografia puesta al dia, ocu-
Ura diversos números 
MANÍ ANYI». Cree-
te que el lector ha de apre-
iar su divulgación y. agra-
kerá con nosotros al Dr. 
«recia y Blanes su atención 
facilitarnos el manuscrito. 
Salimos de P a l m a mi es-
losa y mis cuñadas Luisa y 
Magdalena y el que t iene el 
'amor de anotar lo t odo , a 
is2ile la tarde del 18 de 
ijosto de 1857, em ba rca n-
wos en el hostal l l a m a d o 
'Campos, sitio a e spa ldas 
* la antigua Carnicer ía , 
¡ta un carro de yugo defe-
cado con una rueda tan 
^opeada en la par te q u e 
% con el eje que m e d io 
temer tocto el c a m i n o , 
limos de la C iudad por 
Puerta de San Anton io , y 
spués de media h o r a de 
^uiteo entramos en la ca-
%a Real o Nac iona l , co-
* ahora quieren l l amar -
l e Lluchmavor. 
^ias 3 y cuar to es tába-
ÍÍSfrente a Son Gal la rd . 
'¿recuerdos se a g o l p a r o n 
"límente! Allá fué d o n -
en 1821 s iendo yo de 
^ 3 a ñ o s de edad y l ibre 
ya mi madre y mi h e r m a -
na mayor de la epidemia 
que las había a tacado y que 
d iezmaba la población de 
Pa lma , encont ramos un asi-
lo. Entonces pertenecía a 
los frailes Dominicos , mas 
ahora ignoro quien lo po-
see; allí fué c u a n d o jugan-
do con otros de mi edad 
era todavía este mi corazón, 
que tanto se enternece por 
la miseria pública, insensi-
ble a los males que aqueja-
ban a mis semejantes.. . 
A proporción que adelan-
taba e! carruaje más vivos 
se hac í an los recuerdos de 
Son Gallard reconoc iendo 
los numerosos surcos que 
h a b í a n abierto en la peña 
los carruajes que por allí 
pa saban antes de d e m a r c a r 
la nueva carretera . Una co-
sa h a y que admira r , o m á s 
bien que l amenta r es que 
s iendo tan product ivo el te-
r reno mal lo rqu ín esté tan 
poco poblado de a rbo lado , 
que da lástima. Lo que está 
pob lado un poco, a u n q u e 
de p ina r es el pun to l lama-
do «Es pi de sa torre», m uy 
cerca del c a m i n o a cuyo 
frente l legamos a las 4. 
\quí fué d o n d e v imos a un 
c a z a d o r a cabal lo que lla-
m a b a a sus perros con fuer-
tes si lbidos. A las 4 y diez 
minu tos l legamos al ángu-
lo del c a m i n o Real desde 
cuyo p u n t o sigue s iempre 
la carretera en linea recta... 
A las 4 y media nos en-
c o n t r a m o s en el predio lla-
m a d o S'Aranjassa s i tuada 
ya en una a l tura desde d o n -
de se descubre una gran 
par te de la isla que forma 
un grandioso y p intoresco 
p a n o r a m a . A las 5 y 53 mi-
nu tos d iv i samos la torre de 
la I g 1 e s i a par roquia l de 
L l u c h m a y o r a cuyo pueblo 
l legamos a las 6 y tres cua r -
tos. Aquí he visto a las m u -
jeres o c u p a d a s en h i la r es-
t a m b r e en el u m b r a l de su 
casa con la rueca en la ma -
no. Las mujeres de mi co-
mit iva no ta ron que estas 
h i l ande ras iban mal peina-
das; sería por el afán de 
t rabajar pa ra cooperar al 
man t en imien to de su fami-
lia con los afanes de sus 
mar idos . 
(CONTINUARA) 
Primera Comunión 
Mañana , los n iños y n iñas de la pa r roqu ia del 
Apóstol San Andrés rec ib i rán la p r imera comu-
n ión , acto de u n a divina t ranscendenc ia y fiesta 
de una infinita t e rnura . Con un texto de Mn. Riber 
env iamos nuest ra felicitación a n n e s t r o s pequeños 
amigos en su «día m á s feliz». 
O Jesús, qui sou d ins mi! 
Qui podrà mai depar t í 
la recíproca do lçura? 
Ni la sort ni la dissort 
ni la vida ni la mor t 
ni l ' abisme ni l 'a l tura 
ni sa lut ni l l angu iment 
ni t emps futur ni present 
ni c a n s a m e n t ni desfici: 
a b a n s m a sang regarà 
la b l anco r del vostre Pa 
com el Cristòfor Tarc is i . 
Mn. LLOR ENÇ RIBER 
Els adagis del capellà Toni 
D e m a n a n t , d e m a n a n t van a Roma . 
Del l levant sur ten dies i del ponen t ll ibertat. 
Déu mos guard d 'un ja està fet. 
Déu mos guard de bísties a lloc estret. 
Déu m e don gent que m 'en tengue . 
Déu no paga de bastó . 
Dos galls a un gall iner no can ten be. 
Di r -ho a sa d o n a és d i r -ho a to t -hom. 
Diguent les veri tats perden les amista ts . 
Donan t gràcies per agra vis, negocien els hornos 
[savis. 
S I N T I T U L O 
P o r M a n u e l J o s é E s g u e r r a R o b l e 
Nuestra gentil amiga do-
ña Isabel Arcas , con d o m i -
cilio en Barcelona, y espa-
ñola por cierto, nos ha he-
c h o una ins inuac ión que 
no p o d í a m o s desdeñar y 
que a c a t a m o s sin reparos: 
nos ha d i cho por car ta que 
escr ib ié ramos algo p a r a 
SANTANYÍ, publ icac ión 
qu incena l de la local idad 
del m i s m o n o m b r e . Sin ser 
escri tores s ino apenas unos 
modes tos c ronis tas aficio 
nados , h u b i m o s de aceptar , 
c o m o ya queda d icho , tan 
c o m p r o m e t e d o r a invi tac ión 
y t en iendo t a m b i é n en 
cuen ta la especial c i rcuns-
tanc ia de que SANTANYÍ 
nos ha pa rec ido u n a publi-
cac ión m u y s impát ica , muy 
famil iar , bien puede decir-
se, ya por su formato c o m o 
por su mate r ia l de lectura y 
q u e llega a nues t ro poder 
por envío que nos hace la 
m e n c i o n a d a amiga; qu in -
cenal esquivo a las discu-
siones y ajetreos polít icos, 
q u e esto es ya bas tante , y 
de con ten ido sano para chi-
cos y grandes . 
Que escr ib ié ramos algo, 
nos dice nues t ra amiga. Pe-
ro en ese algo radica el pro-
b lema. ¿Qué e s t ampamos 
en el palpel —nos pregun-
tamos— que encaje den t ro 
de la extensión de SANTA-
NYÍ? Algo m u y cor to , des-
de luego, y op t amos por es-
to, o lo q u e es lo mi smo , 
nos acogimos a la síntesis. 
Dos n o m b r e s geográficos 
iguales, a largas d is tanc ias 
el u n o del otro, a saber: Ca-
la F iguera en España y Ca-
la F igue ra en Colombia . 
P e r o tal igua ldad no t iene 
n a d a de ex t raño ni de inte-
resante . En Bogotá, la capi-
tal de Colombia , t enemos 
t ambién u n a plaza que se 
l l ama de España y en el 
Depa r t amen to de Cund ina -
maeca , de la m i s m a Repú-
blica, un pueblo con el 
n o m b r e de Madrid; y así 
p o d r í a m o s ci tar c ientos de 
casos s imilares que se re-
gistran en el m u n d o entero . 
Es cuest ión, pues, s imple , 
de una absoluta s impl ic i -
dad que obedece ún ica -
men te a «afectos» in terna-
cionales, quizás or ig inados 
por aquel la polí t ica m u n -
dial que se in t i tu la d ip lo-
mac ia pero que s iempre va 
a n i m a d a de intereses y de 
cálculos . Y aqu í es condu-
cente ano ta r lo que contes-
tó un ind io o r i u n d o de Bo-
yacá, d e p a r t a m e n t o co lom-
b iano , a la pregunta que se 
le hiciera acerca de c ó m o 
entendía aquel la ciencia de 
la d ip lomac ia . Dijo: «Pues 
esa pa labr i t a qu iere decir 
que u n o s iempre debe ha -
cerse el pendejo y sal irse 
con su d icho». F o r m i d a b l e 
respuesta que cons t i tuye la 
mejor acepc ión de tal pa -
labra . Mas nos es tamos sa-
l iendo del margen . Volva-
mos al t ema que nos ocu-
pa o sea a aquel los d o s 
n o m b r e s de exacta d e n o m i -
nac ión . 
Nuestra amiga v ino a Co-
lombia , d i r ec t amen te a San-
ta Marta, capi ta l del depa r -
t a m e n t o del Magdalena , 
una de las m á s bel las b a h í -
as, s i tuada sobre la costa 
a t lánt ica . Su viaje no tenía 
otro objeto que el de visi-
tar a dos sobr inos r ad ica -
dos allí con sus famil ias y 
casado u n o de ellos con u n a 
sobr ina nuest ra , ac la rac ión 
que cons ide ramos necesa-
ria. Luego resolvió conocer 
a Bogotá y llegó a nues t ro 
domic i l io . 
{Pasa a la pág 4) 
2 S A N T A N Y Í 
5 "¡tM^&^rj 
Con la so l emnidad y fer-
vor a c o s t u m b r a d o s se ha 
ce l eb rado la S e m a n a Santa , 
p r e p a r a d a en la pa r roqu ia 
m a y o r con un t r iduo de 
conferencias l i túrgicas a 
cargo del Rdo . Sr. Lic. Bar-
to lomé Pa re ra . 
Ciece de a ñ o en año el 
n ú m e r o de p a l m a s y pal-
m o n e s que los n iños llevan 
a bendec i r . Predicó «Els 
dotze^sermons» D. Bar to lo-
m é Gana ves, v icar io de la 
Arcipresta! de Manacor . Es-
te a ñ o no ha sido posible 
c a n t a r la Passio. Muy con-
cu r r idos los oficios celebra-
dos por el Sr. E c ó n o m o 
asist ido por los Srs. Rado y 
Pa re ra . Dijo el s e rmón del 
Mándalo , el Sr. E c ó n o m o y 
el del «Deval lament», el Vi-
ca r io Sr. Pa re ra . Las proce-
siones o r d e n a d a s con gran 
se ren idad fueron presencia-
d a s por numerosos turistas. 
Muy a jus tada la «Coral 
San t Andreu» . T a m b i é n 
merece p lácemes la b a n d a 
de música dir igida por don 
Andrés Bennasar . 
El Rdo. D. Andrés Rado, 
q u e tantas mues t ras de 
a m o r está d a n d o a su pa-
r roqu ia , ha regalado unos 
cor t inajes de d a m a s c o para 
la Casa Santa que quedó 
ins ta lada , noble y austera 
en el m a r c o i n c o m p a r a b l e 
del Roser. E n la Hora Santa 
d e la noche del Jueves San-
to se estrenó un pulpi to 
por tá t i l pa ra las predicac io-
nes den t ro del Roser. 
Después de la so lemne 
misa de Resurrección, c o m o 
de cos tumbre , el Alcalde 
Sr. Adrover, rodeado de las 
au to r idades , desde el bal-
cón del Ayun tamien to , d i r i -
gió una a locuc ión pascual 
al pueblo r eun ido en la pla-
za, s iendo muy ap laud ido . 
Y después , c o m o es t am-
bién de cos tumbre , las au-
to r idades vis i taron S'Alque-
r í a Blanca , Calonge y Es 
L l o m b a r d s , a c o m p a ñ a d o s 
de la Banda Municipal. . . 
** 
Por fortuna, antes de que 
a c a b a r a la Cuaresma, caye-
r o n u n a s pequeñas l luvias 
q u e h a n resul tado m u y be-
neficiosas. Ha l lovido poco, 
pe ro como «s'aigo d'Abril , 
c a d a gola val per mil», el 
refranero h a tenido razón. 
E l c ampo , en general se 
mues t r a prometedor. 
** 
El viernes de Pas ión pro-
n u n c i ó el Pregón de Sema-
na Santa en Fe lan i tx nues-
tro que r ido c o l a b o r a d o r el 
Prof. Miguel Pons . 
** 
Mayor a n i m a c i ó n de tu-
ristas que otros años en esta 
época. Y por cier to, los d ías 
de S e m a n a Santa , en los que 
hay una super ior afluencia 
de viajeros, el t i empo era 
inseguro y t r is tón. Mientras 
tan to c o n t i n ú a a r i tmo inin-
t e r r u m p i d o y ace le rado la 
cons t rucc ión de a lo jamien-
tos. E n Por to Pet ro , nos 
dicen, en el c a m p i n g se es-
tán h a c i e n d o 150 casetas 
que en agosto h a n de a lber-
gar m á s de 400 franceses. 
E n Cala d 'Or la fiebre cons-
t ruc tora t ambién va en au-
men to . Y en Cala Figuera: 
pasado el Revolt d E n Simo-
net, desde la q u i n t a n a pú-
blica de Sa Ta l aya Veia que 
parece se in tenta parcelar— 
se ve c o m o crecen ent re los 
p inos las b l a n c a s edifica-
ciones. 
** 
Han sido somet idos a 
in tervención q u i r ú r g i ca 
nues t ro amigos , el ebanis ta 
Cristóbal Covas Vidal y el 
m a r i n e r o Mateo Sa lom Ra-
do. Y sufrió un acc idente 
de t rabajo el p a n a d e r o Ja i -
me Gr imal t Escalas . Les 
deseamos un p ron to resta-
b lec imiento . 
** 
E n el P r inc ipa l , «Econó-
m i c a m e n t e débiles» por T o -
ny Leblanc; «Siempre tu y 
yo» por Doris Day, F r a n k 
Sinatra , y Ethe l Ba r r imore . 
y que g ran actriz de carác ter 
Ethel , con la casta y la fiso-
n o m í a de sus ino lv idables 
h e r m a n o s J o h n y Lionel 
Ba r r imore ! T a m b i é n v imos 
buena par te de «Brumas de 
inquie tud» por L a n a Tur -
ner: al final nos r i nd ió el 
sueño.. . 
** 
Y sigue sin resolverse el 
ignominioso caso del tra-
m o de car re te ra S'Alquería 
Blanca Calonge. Con las 
molest ias, los peligros y los 
perjuicios económicos que 
presenta y ocas iona esta 
car re tera end iab lada . E n 
set iembre del a ñ o pasado se 
acabó de m a c h a c a r la pie-
dra... Nadie puede da rnos 
u n a expl icación sobre este 
extraño caso? > 
** 
Mañana , domin ica del 
Buen Pastor , se ce lebrará 
el Día del Pá r roco , con un 
acto l i terario que tendrá 
lugar en el Colegio de F r a n -
c iscanas . 
** 
Por pr imera vez se h a co-
b r a d o la Cont r ibuc ión , por 
semestres, en lugar de t r i -
mestres, como se hac í a an-
tes. 
** 
En Ses Salines se h a fun-
d a d o un c lub juven i l . Una 
de sus p r imeras ac t iv idades 
ha sido un ciclo de confe-
rencias , que h a n in ic iado 
D. Miguel Vidal «Rat» y J . 
Mascaró Pasa r ius . 
** 
E n P a l m a falleció D a . Ca-
tal ina Castillo. El m á s sen-
tido pésame a sus h e r m a -
nas y en pa r t i cu la r a Sor 
P a u l a de la Sma. T r in idad , 
Religiosa F ranc i s cana . 
* * 
José J iménez Herreros 
emp leado de la Residencia 
Pon t á s de Cala Figuera , al 
m a r c h a r a t rajar a Alema-
nia y an te la impos ib i l idad 
de despedirse pe r sona lmen-
te de todas sus amis tades , 
lo hace por medio de las 
presentes l ineas. 
¡Estamos seguros, muy segurosl 
Que si hace una prueba alimen-
tará sus pollos con piensos. 
Alimentos de fama mundial 
—P1EMA. P R O T E C T O R -
Honderos 9 5 - P a l m a . 
Ventas en Santanyí: 
I N D A L E C I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S * 
Calle S. Vila. 
Neveras FRISAN 
Cocinas CORBERO 
Lavadora s 
IBERLAND 
Radios T. V. IBERIA 
INTER 
T E L E F U N K E N 
Afeitadoras P H I L I P S 
Trans is tores 
Tocadiscos 
Discos 
Gran éxito de la Colom-
bófila de Santanyí 
MARFIL, p r imer clasifi-
cado con 8 horas , 43 m i n u -
tos y 1 segundo. 
El pasado día 30 de mar -
zo tuvo lugar la suelta de 
t o n d o m a r í t i m o desde la 
c iudad anda luza de Alme-
ría, 570 Kms. en línea recta, 
casi todo mar . La m i s m a 
ha const i tu ido un resonan-
te éxito en toda la co lom-
bófila mal lo rqu ína , ya que 
d icha prueba se cons idera 
la más difícil que se ha 
efectuado en Mallorca por 
la larga dis tancia que tie-
nen q u ; recorrer las palo-
m a s sobre e¡ mar , y a pesar 
de ello h u b o 4 que h ic ieron 
el recorr ido en un solo vcue-
lo, demos t rado por ía velo-
c idad a lcanzada por Marfil, 
p r imer clasificado, pertene-
ciente al pa lomar de Dn. 
Cosme Vidal, que a lcanzó 
la velocidad de 1.090'20 m. 
En esta suelta, la Socie-
dad Colombófila de San-
tanyí se ha a p u n t a d o un 
éxito más en su his tor ial , 
lo que demues t ra la prospe 
rid.íd en preparac ión de las 
pa lomas y organización en 
estas suel tas de fondo ma-
r í t imo c o m o también la 
buena cal idad de las palo-
mas . 
Se efectuó la suelta de 49 
pa lomas adul tas en un día 
magnífico, a las 8 horas , y 
el mismo día se comproba -
ron 4, y al siguiente 4 más, 
lo que hace que esta cifra 
sea de considerar ten iendo 
en cuenta las dificultades 
que t ienen que vencer las 
pa lomas para llegar a su 
meta. 
En el año 61 se efectuó 
por pr imera vez d icha suel-
ta l legando 2 pa lomas con-
qu i s t ando el c ampeón y 
subcampeón mar í t imo de 
fondo de Baleares, este año , 
por no ser admi t ida esta 
suelta en d icho campeona-
to, se ha visto p remiada con 
el éxito de comproba r m á s 
' pa lomas , a lcanzando mayor 
I velocidad. 
La Sociedad Colombófila 
de Sautanyí parece ha en-
con t rado el c a m i n o del 
tr iunfo en estas sueltas de 
larga distancia, por lo que 
va poniéndose a la a l tura 
de las más grandes socieda-
des españolas . 
l.° n.° 32.179-60, m a c h o 
zaul, Cosme Vidal, 8 h. 43 m. 
1 s. 2.° n.° 50.494 60, h. pla-
teado, Simón Escalas , 9,33 
28 s. 3.° n.° 32.250 60, m . ro-
jo , Lorenzo Perelló, 9,38 
45 s. 4.° n.° 28.259 58, m. rojo, 
Ped ro Mavmó, 9 3 5 58 s. 5.° 
n.° 45.898 60, m. b ronceado , 
Miguel Vicéns, 16'27 3 s. 6.° 
n.° 32.135 60, h. negra, Ped ro 
Maymó, 18'34 53 s. 7.° n.° 
32.178-60, h. azul, Cosme 
Vidal, 19.30 58 s. 8.° n.° 
32.159 60, m. azul, Miguel 
Vicéns, 1937 8 s. 
Desde estas l ineas t rans-
mi t imos nuestra felicitación 
a la Sociedad Colombófila 
de Santanyí , y en par t icu la r 
a los vencedores de esta im-
por tan te prueba. 
VISE 
Nacimientos: 
María de la E n c a r n a c i ó n , 
hija de Jaime Rosselló Bo-
net de María J u l i a Adrover, 
C. Ramón L l u l l , 15 (Alq. 
Blanca) . 
Andrés y Juan, h i j o s de 
J u a n Roig Vicéns y d e Ma-
ría Rado Barceló.- C . Pon-
ías. 
Catal ina, hija de Agust ín 
Rigo Pons y de Margari ta 
Roig Matemalas.- C . Porto-
Petro , 3 (Alq. Blanca). 
Ana María, hija de A n t o n i o 
D a n ú s Obrador y de Juana 
María Vidal Canaves.- C, 
Pa lma , 1 6 . 
Catal ina, hija de G u i l l e r m o 
Montserrat Moll y de F ian, 
cisca Covas Adrover.- C, 
Llaneras , 28. 
Defunciones: 
Catal ina Covas Vidal, d e l 
años de edad.- C. Mondra-
gó, 17. . 
Agustina Ballester tfinime-
lis, 89 años.- C. Escuelas, 2 
(Llombards)-
Cristóbal Montserrat Vida 
72 años.- C. Mar, 21. 
Sebastián Adrover Barcel í 
71 años,- C. Centro, 24. 
Damián Vidal Salom, 68 
años.- C. Ñuño Sans, 13. 
Bodas: 
Aníonio Vallbona Rigo 
María Bonet Caldentey.- ( 
R a m ó n Llull, 9 (Alq. Blat 
ca). 
Antonio Vallbona Ferrer y 
Antonia Bonet R i p o l l . - C. 
Ja ime , 1, (Alq. Blanca) 
Datos facilitados por 
Registro Civil, correspon-
dientes a la última quin-
cena. 
R e c u e r d e un nombre y 
una casa 
Estudios Fotografieos 
V I L A R O 
** 
Gran laboratorio pan 
aficionados. 
V e r d a d e r a s maravillasen 
reproducciones. 
Reportajes perfectos' 
Y toda clase de tra-
bajos . 
Lo hal lará en VILARÓ-
Conquistador, 27. - Palma 
Tel. 24719. 
P a r a encargos en San-
tany í : MIGUEL LLASER, 
C. Palma, 7. 
Suscríbase al quincenal 
99 tzmT 
I A N T A N Y I 3 
£1 Barcelona, m a n s o y 
omüde d e corazón, el pa-
pdo domingo sucumbió 
míe el Mallorca, 2-0, en el 
artido final de Liga. 
Las malas lenguas dicen 
te,si el Barca perdió, fue 
Kirque quiso... Po rque qui-
sdarse e l gustazo de ver 
orno el Español, en la 
fo inoc ión, f r e n fará pegar 
j p a n x ó , a i s barrelets deí 
|tí)>.,. 
La pelota estará en el te 
ido hasta que se h a y a n ju -
do esos partidos de p ro -
wción. Mientras tan to , los 
íllorquinistas, seguirán 
d su angustia, el mal su-
de cada día en esa Liga 
sus pecados. 
A los seguidores mallor-
ninistas, a los h i n c h a s de 
trazórt, ya no les q u e d a n 
ni tila.- Y a los j ugado -
| en caso de descender , 
es quedará piel enci-
Aunque, hay qu ien lo 
ga a duda, sen t i r íamos 
¡eel Mallorca descendie-
No así, que descien 
ii sus jugadores, po rque 
han ganado a pulso... 
B I E L E T 
¡ I r i s M ik 
j JEFATURA DE TRAFICO 
I Padres: Vosotros seréis los 
mejores maestros de tráfi-
co. Enseñáis a vuestros ni 
jos por una vida mejor, em-
i pezad educándolos ¡ para 
! que no se inmolen tonta-
mente en la vía pública. En -
i señudles: A no jugar en la 
| calzada. A respetar las nor-
j mas del tráfico y a> temer 
! sus peligros. La sangre de 
todo niño atropel lado nos 
• salpica a todos. 
«PERSPECTIVA 
HISTÓRICA»... 
Campeón de Liga 1. a— 
Real Madrid.— Descienden 
a 2. a: Osas una y Málaga.— 
Ascienden a 1.a: Pontevedra 
y Murcia.— Promoc ionan a 
1. a Español y Levante.— 
Promoción a 2. a: Mallorca y 
Coruña. El Ateo. Baleares, 
promociona d<* 2. a a 3 . a . 
Mientras que, el Constan-
cia, ha sido el único equipo 
mal lorquín que se ha s a h a -
de de la «crema». 
Auto Escuela de Chófers 
V I D * L 
Damián Vidal Srimaif 
SEGUROS 
Aragón, 15 2.°-l. a 
Tel. 15523-27119 • 
Pa lma de M^lloica 
È É üii Oarau 
GESTOR 
DAMIÁN VIDAL GRIMALT 
Sub-Dirección 
Calle Aragón, 15-2.°-Ia 
Tel. 1 5 5 2 3 ] - PALMA 
PARA SU GANADO 
«Piensos D U L A » 
J e r ó n i m o O b r a d o r Bonet 
Calle Felani tx 
SANTANYÍ 
VENDO TRILLADORA 
OSCA DE 70, usada en 
buen es tado. 
** 
GUILLERMO COVAS 
C.¡ Mondragó, 6 
Santanyí 
W Z S T I M f l O l T S E 
LANZA LOS NUEVOS M O D E L O S 1963 
La marca que d o m i n a en el Mundo. 
El equipo que ofrece hielo y trio en can t idad . 
El refrigerador de bajo consumo . * 
La línea m á s completa. . . la línea más bella. 
Capac idad ext raordinar ia . 
El más económico , litro por litro. 
P rec ios al a lcance de todas las pos ib i l idades . 
Y a d e m á s GARANTIA AZUL sin precedentes . 
5 ANOS GARANTIA: motor compresor , te rmosta to , 
evaporador , condensador , y en general todo el meca-
n i smo de frió. 
1 ANO: el a r m a r i o o mueble . 
CONDICIONES: Incluye materiales, m a n o de obra, des-
p lazamientos , v es válida aun en casos de accidente for-
tui to: destrucción total o parcial , ro tu ra s por caídas , 
golpes, incendios , inundac iones , d e r r u m b a m i e n t o s , e r ro-
res o var iaciones de voltaje, etc. etc. etc. 
E S GARANTIA TOTAL; Que cubre todos los riesgos 
fortuitos, salvo las l l amadas catastróficas. 
E n E. E. U. U. dicen: 
«You can be suve, ií its West inghouse». 
(Puede estar seguro si es Wes t inghouse) 
Admire d i chos modelos en 
R A D I O B O R N E 
Obispo, 9 — Santanyí 
hm 
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M O N T - D O R E 
a compresor hermético bajo licencias de Whirlpool Corporation 
de E.E U.U. fabricante de los famosos aparatos electrodomésticos 
@UJk¡/t£p<m£ 
M o d e l o 
M O N T - D O R E 
110 l i t r o s 
9 . 8 0 0 , - P t a s . 
m á s impuestos . 
MENOR CONSUMO 
MAYOR CAPACIDAD 
SIN AVERIAS 
CALIDAD 
el único refrigerador de España 
con puerta de cierre magnético 
UN MILLÓN DE 
IMANES®! 
cierra herméticamente la puerta y man-
tiene el frío dentro y el calor fuera. 
ANTES DE COMPRAR UN REFRIGERADOR VEA LA EXTENSA LINEA DE MODELOS FRISAN 
4 S A N T A N Y Í 
S I N . . . 
(Viene de la pág. 1.a) 
A corta dis tancia de Bo-
gotá, pero ya en c l ima tem-
p lado , poseemos una finca 
de recreo, o de veraneo, 
c o m o dec imos por aquí , 
q u e se l l amaba «El Ran-
cho» , n o m b r e terrígeno y de 
nues t ro agrado . La región 
e n d o n d e está s i tuada se de-
n o m i n a Santanderc i to (Co-
r reg imien to) y son m u c h a s 
Jas qu in tas existentes rodea-
d a s de j a rd ines y piscinas . 
Al conocer la finca, nues-
t r a amiga nos dijo: 
—Esto es muy h e r m o s o y 
p o r su vejetación y panora -
m a le encuen t ro a lguna se-
me janza a u n a finca que 
poseo en u n i ó n de una her-
m a n a en la isla de Mallor-
ca , en la región de Gala Fi-
guera , con una diferencia 
q u e , desde luego, no es pe-
q u e ñ a : Cala Figuera está 
r o d e a d a de m a r y ésta, El 
R a n c h o , de montañas . . . 
El n o m b r e de Cala Figue-
ra gustó m u c h o a nues t ras 
h e r m a n a s y resolvieron, en 
conc i l io de familia, cam-
b i a r el n o m b r e de El Ran-
c h o por el de Cala F iguera . 
Nosotros no lu ímos parti-
da r io s , p e r o la mayor ía 
s i empre triunfa... Hoy ya 
nos parece un n o m b r e m u y 
bon i to , m u y sonoro y, sobre 
todo , m u y español . 
Al llegar a la casa se ob-
serva un farol s i tuado en su 
frente pr inc ipal del cual 
p e n d e un letrero impreso 
en carac teres realzados, 
q u e dice: 
BIENVENIDO A CALA 
FIGUERA. 
Qu i s i é r amos volar a Es-
p a ñ a , visi tar a esa he rmosa 
isla de Mallorca, a Santa-
nyí , a Cala F iguera y satu 
r a r n o s de su ambien te , de 
su cielo inf in i tamente azul , 
de sus p layas y de las ar-
d ien tes m i r a d a s y dulces 
sonr isas de sus mujeres . Pe-
ro... 
Y esto es todo, o m á s cía 
r a m e n t e h a b l a n d o , no es 
n a d a y de ah í el t í tulo que 
lleva que t a m p o c o es t í tulo: 
no es nada. . . 
Bogotá (Colombia) , febre-
ro de 1.963. 
¿ESTA VD. SEGURO? 
¿NO? 
Asegúrese pues en 
"19 Ciln" 
Agente en Santanyí : 
A N T O N I O 
M I R A L L E S 
San Andrés, 29 1 .° 
C O L A B O R A C I Ó N : 
S U V i l 
Otro salón, al lado de los 
descritos, llamado el de «los 
cazadores», cobija el cuadro 
de gran tamaño, titulado «La 
familia ibicenca», la más 
importante obra del pintor 
ebusitano Narciso Puget Vi-
ñas, premiado en Madrid en 
la exposición de pinturas con 
el tema de trajes regionales. 
Sigue, luego, la loggia fami-
liar, con su terraza, y al fon-
do «La \enus de Sa Vall», 
una de las mejores obras de 
Borrell-Nicolau. Al lado de la 
loggia está el comedor, con su 
gran mesa y cómodos sillones 
tapizados con terciopelo de 
seda color carmesí del siglo 
XVII. Lo decora una gran 
chimenea y en las paredes un 
tapiz de Teniers y la valiosa 
colección de platos de Alcora 
y Moustiers y un friso de cua-
dros del pintor veneciano Tie-
polo. 
El gran salón de fiestas, 
amueblaio con sumo gusto, 
con tresillos y cómodos diva-
nes y grandes lámparas-aia-
ñas en bronce, iguales a las 
del Ayuntamiento de la Villa 
de Madrid. En sus extremos 
cuatro bargueños del siglo 
XVI, que forman colección y 
encima de los mismos bellas 
tablas góticas de escuela cas-
tellana. Encima de las cinco 
puertas de dicho salón existen 
las cinco esculturas en már-
mol italiano, procedentes de 
los jardines de Villalonga de 
la calle del Real de Palma. 
Completan dicho salón cinco 
bellas telas, de gran tamaño, 
con lemas de cacerías del pin-
tor flamenco Paul de Vos. 
Al antedicho salón sigue el 
de estilo Imperio, llamado de 
Montenegro, con una rica chi-
menea de mármol rematada 
con un gran espejo. El techo 
está decorado al temple con 
alegorías de la época. Deco-
ran las paredes la interesante 
colección de grabados ingle-
ses «fixés», del siglo XVIII, 
tal vez única en su género. 
En dicho salón existen, tam-
bién, un valioso óleo del pin-
tor Vicente López y tres cua-
dros familiares debidos a los 
pinceles de Sotomayor y An-
selmo Miguel A/e/o. 
La Biblioteca con el suntuo-
so artesonado mudejar poli-
cromado, procedente de la ca-
sa de Osuna de Sevilla, la 
gran chimenea románica con 
j sus hierros de gran carácter y 
' ricos sillones fraileros del si-
1 1 : arte y 
y i i 
glo XVI con bordados. En di-
cha biblioteca existe el impor-
tante cuadro del Renacimien-
to titulado «El Caballero de 
la Rosa», procedente de los 
Dominicos de Palma. Una 
alegre loggia, reproducción 
del gótico del Palacio de la 
Almudaina, domina la pla-
nicie de Sa Vall hacia el mar 
y por la otra el patio de la 
torre. Alrededor de la biblio-
teca y el salón una serie de 
dormitorios de puro estilo, al 
cual mejor, sobresaliendo el 
de época Felipe II y el de Do-
ña Leonor. 
En los bajos de la parte 
Norte, o sea debajo del come-
dor y loggia, está emplazada 
la capilla, muy digna de este 
palacio, que atesora en su in-
terior, infinidad de obras de 
gran mérito artístico, sobre-
saliendo las pinturas de Val-
dés Leal, procedentes de la 
iglesia de Carmona en la pro-
vincia de Sevilla y que figu-
raron posteriormente en el 
Museo de\ Castillo de Maire-
na de Alcor. Preside el altar 
el retablo gótico, de escuela 
mallorquina, de la Virgen de 
las Nieves, procedente de la 
iglesia de Esporlas, y a am-
p o r José Costa Ferrer 
bos lados dos tablas góticas 
representando a San Sebas-
tián y San Antonio Abad, 
antiguamente en la iglesia 
parroquial de Manacor. Un 
San Pedro en gran relieve es-
tofado, escuela aragonesa, a 
su izquierda y a la derecha 
una esbelta talla de la Vir-
gen. Completa el altar ricos 
ornamentos de plata cincela-
da de finales del XV. En el 
interior de la entrada a la ca-
pilla hay dos buenaa tablas 
góticas, que juntamente con 
otras existentes en el Palacio 
proceden de la Granjilla, 
camino de El Escorial, en 
donde Felipe II acostumbraba 
a descansar y a rezar cuando 
sus viajes a dicho monaste-
rio. Al exterior, en la gran 
plaza, por la que se entra a 
la capilla, está emplazada la 
gran fuente alegórica de la 
Agricultura, con altorrelieves 
de las cuatro estaciones, obra 
de Juan Borrel 1- Nico\au. 
Tu do lo dicho es a grandes 
rasgos lo que podríamos lla-
mar hoy la mejor mansión 
señorial campestre de Mallor-
ca. 
Exclusivo para «Santanyí» 
lfo-dfl de la 
quincena 
Buenos Aires, 4: M o v i . 
mientos militares e n la A r -
gent ina q u e no a l t e r a n la 
pasividad c i v i l c o n c l u y e n 
en armist icio. 
Washington, 5: M i e n t r a t 
son desmontadas l a s b a s e s 
amer icanas e u I t a l i a y T u r -
quía se e s p e c u l a s o b r e la 
instalación d e l o s p u n t o s 
de apoyo d e l o s s u b m a r i -
nos Polar is q u e v i e n e n a 
c a m b i a r el panorama d e la 
estrategia. 
Madrid, 5: Adlai S t e v e n -
son sostiene entrevistas di. 
plomát icas sobre e l futuro 
de las relaciones e n t r e los 
Estados Unidos y E s p a ñ a . 
P a l m a , 5: E l Capitán Ge-
neral Sr. Cavanillas es 
n o m b r a d o presidente del 
t r ibuna l supremo d e Justi-
cia mil i tar . 
Pa lma , 7: Fallece, a los 
41 años , J u a n Riera, locutor 
de Radio Mallorca extraor-
d i n a r i a m e n t e simpática 
Ciudad del Vaticano, 11: 
El Jueves Santo, Juan XXIII. 
firma la Encíclica « P a c e m 
in terris», elogiada por W 
el m u n d o . 
Wash ing ton , 11: N a u f r a g i o 
de un submar ino a t ó m i c o 
perece toda su tripulación. 
Miami, 14: Desacuerdo 
ent re Washington y los exi-
lados anticastristas. 
El Cairo, 16: S e c r e a de 
WBSTIKtiHMIE 
Con un receptor de Radio , p u e d e Vd. seguir el p rog rama 
de T. V. gracias al MOBIL SOUND con que va equ ipado el 
Televisor TEIEM2TÍC 
T O T A L M E N T E AUTOMÁTICO 
J a m á s t end rá que levantarse de su bu taca . 
P u e d e mane ja r lo un n iño 
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA 
9 Radio BORNE SilVÍ 
Kelvinator 
EL FRIGORÍFICO AMERICANO D E FAMA 
MUNDIAL 
Amer ican Motors Corpora t ion — Petroi l — U. S. A, 
M O D E L O S desde 11.900 pts. impues tos inc lu idos 
Disponibles en San tany í pa ra entrega inmed ia t a 
ADMÍRELOS EN CASA 
GUSTIfl VICHIS 
Artículos para regalo — Elec t rodomést icos 
Calle Centro, 12 — Teléíono 17 — Santanyí 
nuevo la RAU —Egipto, Si-
ria, I rak— bajo la presiden 
cia de Nasser. 
Pa lma , 19: Berlanga filmí 
«El verdugo» con José Is 
bert . 
P a l m a , 20: Clausura del 
br i l lan te congreso d e Jn 
ven ludes Musicales. 
T A P A S CON MUSICA 
\ S A COVA 
MUSICA CON HELADOS 
SANTANYÍ 
Q u i n c e n a l d e in t e r e se s locales 
* 
REDACCIÓN Y A0M1K1STRAC1QN: 
San Andrés, 29 -1.° 
(provisional) 
* 
S u s c r i p c i ó n trimestral 
I n t e r i o r 13 pesetas 
P r o v i n c i a s 15 » 
